








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 (1692）.世間胸算用 新編古典文学全集68巻（井原西鶴集③） 1996 小学館
小浜逸郎（2012）.日本の七大思想家幻冬舎
佐藤直樹（2001）.「世間Jの現象学青弓社
ソポクレス（BC.441？）.アンテイゴネー（呉茂一訳）ギリシア悲劇全集E 1960 人
文書院
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